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(YURSVNp GČMLQ\ O]H SRVWPRGHUQtP SRKOHGHP FKiSDW
MDNR KLVWRULFNê SĜtEČK GORXKRGREp VQDK\ R QDOH]HQt
KRGQRWRYpKRDUDFLRQiOQtKRPRGHOXSROLWLFNpVWDELOLW\
QD ~URYQL FHORHYURSVNp L QiURGQt D WR Y SURVWĜHGt
NXOWXUQt SROLWLFNp D MD]\NRYp UĤ]QRURGRVWL 9HãNHUp
W\WR VQDK\ þHOt RSDNRYDQêP NUL]tP UĤ]QpKR GUXKX
WMNUL]tPVRFLiOQtPHNRQRPLFNêPSROLWLFNêPYRMHQ
VNêP þL MHMLFK Y]iMHPQêP NRPELQDFtP (YURSVNp
GČMLQ\ MVRX SURWR GČMLQDPL NUL]t .UL]H SĜHGVWDYXMt
VDP\ R VREČ Yê]QDPQê D W\SLFNê MHY HYURSVNpKR
KLVWRULFNpKR NRQWLQXD E\Ģ V SUĤYRGQtPL WUDJLFNêPL
GĤVOHGN\9\WYiĜHMt YãDN YH VYp SRGVWDWČ GLDOHNWLFNê
SURVWRU SUR Y]QLN QRYêFK IRUHPP\ãOHQt D VRFLiOQČ 
HNRQRPLFNpKRXVSRĜiGiQt2EGREQČWDNUHÀH[HGUXKp
VYČWRYp YiON\ MDNRåWR NDWDVWURI\ HYURSVNêFK GČMLQ
SĜHQHVOD RWi]NX KRGQRWRYpKR D UDFLRQiOQtKRPRGHOX
SROLWLFNpVWDELOLW\QD~URYHĖHYURSVNRXDWRV¿QiOQt
platností. 
=DWtPFR QČNWHUp NUL]H PRKRX EêW VYRX SRYDKRX




MHGHQ ] SRWHQFLiOQtFK ]GURMĤ NUL]RYp VLWXDFH SUR GR
VDåHQpSROLWLFNpD~VWDYQtXVSRĜiGiQt6YRERGDPDQL
IHVWXMtFtVHMDNRSROLWLFNiSDUWLFLSDFHMHGQRWOLYFHPĤåH
SĤVRELW QHMHQ MDNR VWLPXOXMtFt SUYHN KRGQRWRYêFK
]iNODGĤ SROLWLFNpKR D ~VWDYQtKR XVSRĜiGiQt DOH Wpå
MDNRSUYHNGHVWDELOL]XMtFt9GUXKpPSĜtSDGČSĜHGVWD
YXMH RWHYĜHQRX PRåQRVW SUR UHDOL]DFL DOWHUQDWLYQtFK
IRUHPSROLWLFNpKRP\ãOHQtNWHUpYVREČYåG\ODWHQWQČ
LQNRUSRUXMt SRWHQFLiO UL]LND SUR GRVDåHQp ~VWDYQt
XVSRĜiGiQt 7HQWR GYRMt IXQNþQt GĤVOHGHN SROLWLFNp
VYRERG\ MHGQRWOLYFH YãDN SĜHGVWDYXMH ]iNODGQt SDUD
GLJPDPRGHUQtFKHYURSVNêFKGČMLQNWHUpMLPSURSĤM
þXMH]FHODVSHFL¿FNêUi]DG\QDPLNX2GOLãXMH MH Wpå
RG VWiWRSUiYQtFK XVSRĜiGiQt NWHUp GRVDKXMt VWDELOLW\
SRGĜt]HQtPVYRERG\MHGQRWOLYFHVLOQpPXVWiWXDNROHN
WLYQtPX~þHOX
-HVWOLåH HYURSVNp GČMLQ\ MVRX GČMLQDPL NUL]t SDN





NUL]t RG URNX  NWHUi QD HYURSVNpP NRQWLQHQWČ
E\OD SRX]H SĜHGHKURX N GORXKRGREp GOXKRYp NUL]L
NXOPLQXMtFt Y OHWHFK  Då  )HQRPpQ\ SĜt
]QDþQpSURGOXKRYRXNUL]LMDNRYHONiPtUD]DGOXåHQRVWL
YHĜHMQêFKUR]SRþWĤQXWQRVWFKUiQLWEDQNRYQtV\VWpP\
SĜHG MHMLFK YODVWQt QHVWDELOLWRX JOREiOQt HNRQRPLFNp
YOLY\ YQLWĜQt SUREOpP\ MHGQRWQp PČQ\ DM YHGO\
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]HMPpQD Y MLåQtFK þiVWHFK HYURSVNpKR NRQWLQHQWX





] QHMLVWp HNRQRPLFNp EXGRXFQRVWL E\O\ QiVOHGQČ Y\
VWDYHQ\QHEH]SHþtPQRKDþHWQêFKWHURULVWLFNêFK~WRNĤ
DPLJUDþQtNUL]LNXOPLQXMtFtYURFH.SUREOpPĤP
HNRQRPLFNp SRYDK\ VH WDN SĜLGDOD GRGQHV WUYDMtFt
QHMLVWRWDYRWi]FHVP\VOXHYURSVNpLQWHJUDFHY\YVWi
YDMtFt Y SURFHVX KOHGiQt VSROHþQpKR ĜHãHQt PLJUDþQt




3ĤYRGQt HNRQRPLFNRSROLWLFNi NUL]RYi NRQWUDSR]LFH
PH]LHYURSVNêPERKDWêPVHYHUHPDFKXGêPMLKHPMH
YGĤVOHGNXWRKRQRYČ]DVWtQČQDNUL]RYRXNRQWUDSR]LFt
PH]L OLEHUiOQtP ]iSDGHP D LGHQWLWiUQtP YêFKRGHP 
2EWtåH VSRMHQp V RWi]NRX PLJUDFH HNRQRPLFNpKR
XVSRĜiGiQtFKDUDNWHUXLGHQWLW\HYURSVNêFKVSROHþQRVWt
D HYURSVNp LQWHJUDFH WDN YH VYpP VRXKUQX Y\WYiĜHMt
SURVWĜHGtWČåNRSRSVDWHOQpDþDVRYČRKUDQLþLWHOQpNUL]H




3ĜL DQDOê]H NUL]H OLEHUiOQt GHPRNUDFLH QHO]H
SĜHNOHQRXWKRUL]RQWSURVWpKRREMHNWLYQtKRSRSLVXDQLå
E\DXWRĜLSĜLSXVWLOLVYRXKRGQRWRYRXSR]LFL.RQFHSW
 %OtåHNRWi]FH LPSOLNDFtJOREiOQt¿QDQþQt DKRVSRGiĜVNpNUL]H








D MLKX R ]MHGQRGXãXMtFt NRQWUDSR]LFL NWHUi RSRPtMt NUL]RYp
SROLWLFNp WHQGHQFH QD ~URYQL ]HPt ]iSDGQt (YURS\ DNFHQWXMH
RGOLãQê VWDY ]iYDåQRVWL VLWXDFH NG\ LQVWLWXFLRQiOQt D SROLWLFNp
XVSRĜiGiQt ]HPt ]iSDGQt (YURS\ SUR]DWtP Y\ND]XMH GDOHNR
~VSČãQČMãt DYHU]L YĤþL UHDOL]DFL DQWLOLEHUiOQtFK LGHQWLWiUQtFK
politik.
3 9QHSĜHEHUQpPPQRåVWYtPRQRJUD¿FNpDþDVRSLVHFNpOLWHUDWXU\
O]H N WpPDWX NUL]H OLEHUiOQt GHPRNUDFLH XYpVW QDSĜtNODG QiVOH
GXMtFt GtOD 625(16(1*$/LEHUDO:RUOG2UGHU LQ&ULVLV
&KRRVLQJEHWZHHQ,PSRVLWLRQDQG5HVWUDLQW1HZ<RUN&RUQHOO
8QLYHUVLW\3UHVV5(,7(5%7KH&ULVLVRI/LEHUDO'H-






OLEHUiOQt GHPRNUDFLH SRYDåXMHPH ]D VpPDQWLFNp Yê
FKRGLVNRMHKRå~VWĜHGQtSRMP\VHSUR]DWtPRVYČGþLO\
YNRQNUpWQtFKSURPČQQêFKIRUPiFK~VWDYQtFKV\VWpPĤ
MDNR QiVWURM VWDELOQtKR SROLWLFNpKR D ~VWDYQtKR XVSR
ĜiGiQtSRGUXKpVYČWRYpYiOFH=iURYHĖVYêPSULQFL
SLiOQtP KRGQRWRYêP GĤUD]HP QD VYRERGX D URYQRVW
]DFKRYiYi YČUQRVW HYURSVNp KRGQRWRYp WUDGLFL -H
SURWRQXWQp]GĤUD]QLWåHYHãNHUpQHJDWLYQtMHY\VSR
MHQp VNUL]t OLEHUiOQt GHPRNUDFLH MHQXWQp ĜHãLW SUiYČ
QiVWURML OLEHUiOQt GHPRNUDFLH VDPRWQp D WR YþHWQČ
SUREOpPĤNWHUpMVRXWRPXWRXVSRĜiGiQtYODVWQtVDP\
R VREČ 2GSRYČGt SURWR QHPRKRX EêW UDGLNiOQt
SROLWLFNpDOWHUQDWLY\OLEHUiOQČGHPRNUDWLFNpPX~VWDY
QtPX XVSRĜiGiQt NWHUp GQHV SĜHGVWDYXMt ]SUDYLGOD
LGHQWLWiUQtUHJUHVGRSROLWLFNêFKIRUHPMHåMVRXLSĜHV
VYĤM SRSXOLVWLFNêSĤYDEKRGQRWRYČGHOHJLWLPL]RYiQ\
GČMLQQRX ]NXãHQRVWt (YURS\ D GiOH Y\RVWĜXMt V\VWH
PDWLFNp QDSČWt Y UiPFL GRVDåHQpKRPRGHOX OLEHUiOQt
demokracie. 
I. Lidská důstojnost jako liberální hodnotový 
předpoklad lidských práv 
=DKDMPH]NRXPiQtNUL]H OLEHUiOQtGHPRNUDFLHQiYUD
WHPNMHGQRPX]MHMtFKGQHVRKURåHQêFKNRĜHQĤ-HGQi
VH R NRQFHSW OLGVNp GĤVWRMQRVWL NWHUê Y VRXþDVQpP
SUiYQtP GLVNXUVX SĜHGVWDYXMH SĜtPRX UHDNFL QD
]NXãHQRVWGUXKpVYČWRYpYiON\7DE\ODSR]QDPHQiQD
DNW\ V\VWHPDWLFN\ SRUXãXMtFtPL OLGVNRX GĤVWRMQRVW
D WR Y PtĜH ]FHOD SĜHVDKXMtFt KLVWRULFNRX ]NXãHQRVW
]iSDGQtFLYLOL]DFH9QRYČUHNRQVWUXRYDQpPPH]LQi
URGQtPSUiYXQDOH]ODOLGVNiGĤVWRMQRVWYêVDGQtSRVWD
YHQt YH 9ãHREHFQp GHNODUDFL OLGVNêFK SUiY ] Qtå
SR]GČMLQDãODFHVWXWpåGRäHQHYVNêFK~POXYÒPOXY\
R SUiYHFK GtWČWH ÒPOXY\ R SUiYHFK PLJUXMtFtFK 
SUDFRYQtNĤ ÒPOXY\ R SUiYHFK RVRE VH ]GUDYRWQtP 
SRVWLåHQtP DM 2EGREQČ SURQLNOD GR REQRYHQêFK
 0H]LMHY\NWHUpYHVYpPNRPSOH[XSĜLVStYDMtNHNUL]LOLEHUiOQt
GHPRNUDFLH D MHMLFKå SRGVWDWD SĜtPR SUDPHQt ] YQLWĜQtFK WHQ]t
OLEHUiOQČGHPRNUDWLFNpKR XVSRĜiGiQt PĤåHPH ĜDGLW ]HMPpQD
QHJDWLYQt VRFLiOQt GĤVOHGN\ NDSLWDOLVWLFNp HNRQRPLFNp IRUP\
OLEHUiOQČGHPRNUDWLFNêFK VSROHþQRVWt RWi]N\ NUL]H LGHQWLW\ VR
FLiOQt NRKH]H D SRFLWX VRXQiOHåLWRVWL OLEHUiOQtKR LQGLYLGXD þL
YHVNU]H GHPRNUDWLFNê SUREOpP RPH]RYiQt YOiG\ YČWãLQ\ SUR
VWĜHGQLFWYtP H[SDQ]H U\]H OLEHUiOQtFK LQVWLWXWĤ MDNR QDSĜtNODG
OLGVNRSUiYQtKRGLVNXUVX
 9ãHREHFQi GHNODUDFH OLGVNêFK SUiY Y 3UHDPEXOL Y\MDGĜXMH åH
ÄX]QiQt SĜLUR]HQp GĤVWRMQRVWL D URYQêFK D QH]FL]LWHOQêFK SUiY




þODSĜL]QiYi OLGVNpGĤVWRMQRVWL VRFLiOQt UR]PČUNG\å ML
VSRMXMH V SRåDGDYNHP VRFLiOQtKR ]DEH]SHþHQt D VSUDYHGOLYp
RGPČQ\]DSUiFL
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QRVWL MDNRå LNRQVWUXNFLSRYiOHþQpKR OLGVNRSUiYQtKR
GLVNXUVXYĤEHFPČONDWROLFNê¿ORVRI-DFTXHV0DULWDLQ
0DULWDLQE\OMDNRPQR]tMLQtNRQIURQWRYiQVREWtåHPL




YêFKRGLVND OLGVNêFK SUiY 2SURWL WRPX SUDJPDWLFN\








WXUQtKR YêFKRGLVND Y UiPFL SULQFLSĤ SUDNWLFNpKR
GLVNXUVX




SUiYQtFK ĜiGHFKRGOLãXMt ,GHiOQt W\SRORJLHYHY]WDKX
NSUiYQtIXQNFLOLGVNpGĤVWRMQRVWLPĤåHEêWGH¿QRYiQD
YH GYRX ]iNODGQtFK NDWHJRULtFK D OLGVNi GĤVWRMQRVW
MDNR SĜLUR]HQRSUiYQt SULQFLS ] QČKRå MH RGYR]RYiQ
FHOêV\VWpP]iNODGQtFKSUiYEOLGVNiGĤVWRMQRVWMDNR
VDPRVWDWQp ]iNODGQt SUiYR Y FHONRYpP NRPSOH[X
]iNODGQtFKSUiY9WĜHWtPSĜtSDGČO]HOLGVNRXGĤVWRMQRVW
 &KULVWRSKHU0F&UXGGHQGRND]XMH åH NRQFHSW OLGVNp GĤVWRMQR
VWL MH VRXþiVWt GORXKp ¿ORVR¿FNp D QiERåHQVNp WUDGLFH VDKDMtFt
VYêPLSRþiWN\DåGRREGREt DQWLN\ ,SĜHVWRSODWt åHXåLWt OLG
VNpGĤVWRMQRVWLMDNRSUiYQtKRNRQFHSWXO]HY\VWRSRYDWSUiYČDå
Y REGREt SR GUXKp VYČWRYp YiOFH9L]0&&58'(1&K+X
PDQ'LJQLW\DQG -XGLFLDO ,QWHUSUHWDWLRQRI+XPDQ5LJKWV7KH
(XURSHDQ -RXUQDO RI ,QWHUQDWLRQDO /DZ 9RO  1R  
V±
 0DULWDLQ Y\FKi]t ] UR]OLãHQt VSHNXODWLYQtKR GLVNXUVX NWHUê
FKiSH YH ]SĤVREXP\ãOHQt MHKRå FtOHP MH ÄUDFLRQiOQt RVSUD-
YHGOQČQtYUiPFLGXFKRYQtG\QDPLN\¿ORVR¿FNpGRNWUtQ\þLQi-
ERåHQVNp YtU\³ D GLVNXUVX SUDNWLFNpKR MHKRå FtOHP MH QDOH]H
Qt MHGQR]QDþQêFK ]iYČUĤ R VSUiYQpP D VSUDYHGOLYpP MHGQiQt
3UiYČYWRPWRGUXKpPSĜtSDGČYLGČOÄSULQFLS\MHGQiQtVSROHþQp
NDåGpPX þORYČNX DþNROLY MVRX UĤ]QêPL RVREDPL RVSUDYHGOQČ-
Q\ UĤ]QêPL ]SĤVRE\³  0$5,7$,1 - +XPDQ 5LJKWV &RP-





MHWtP þORYČND MDNR NRPSURPLVXPH]L LQGLYLGXDOLVWLFNêP D VR
FLDOLVWLFNêPFKiSiQtPþORYČNDYL]0$5,7$,1-7KH5LJKWVRI
0DQDQG1DWXUDO/DZ1HZ<RUN*RUGLDQ3UHVV








NRQFHSWX ÄMiGUD OLGVNp GĤVWRMQRVWL³ 6QDKRX SĜL MHKR
GH¿QLFL MH QDOH]HQt MLVWêFK VSROHþQêFK U\VĤ OLGVNp
GĤVWRMQRVWL NWHUp MVRX SĜtWRPQ\ EH] RKOHGX QD NRQ
NUpWQt SĜtSDG MHMt DSOLNDFH -HGHQ ] WDNRYêFKPRGHOĤ
REVDKXMH QiVOHGXMtFt FKDUDNWHULVWLNX ÄMiGUD OLGVNp
GĤVWRMQRVWL³
 8]QiQtVNXWHþQRVWLåH MDNiNROLY OLGVNiE\WRVWPi
VYRXKRGQRWXNWHUiSUDPHQt]H VDPRWQpKR IDNWX
åHMHOLGVNRXE\WRVWt
 -LVWp IRUP\ ]DFKi]HQt D MHGQiQt MVRX Y UR]SRUX





QRVWL SDN OLGVNi GĤVWRMQRVW MH Y SUiYQtP GLVNXUVX
NRQVWUXRYiQD MDNR SR]LWLYQtPX SUiYX SĜHGFKi]HMtFt
XQLYHU]iOQČ D REMHNWLYQČ H[LVWXMtFt IDNW 3ĜHGVWDYXMH




SULQFLS\ OLEHUiOQČ GHPRNUDWLFNpKR VWiWX ]HMPpQD
SULQFLS VYRERG\D URYQRVWL E\O\GRSOQČQ\R OLGVNRX
GĤVWRMQRVWNWHUiMHREGREQČSRVWXORYiQDYSĜLUR]HQR
SUiYQtP VP\VOX'RãOR WDN N IXQNþQt ]PČQČ OLGVNR
SUiYQtKRGLVNXUVX


















MDNR LQGLYLGXXP QDGDQp DXWRQRPLt VWiWHP FKUiQČQRX D VWiWX
]DSRYČ]HQRX MHKRå VYRERGQi H[LVWHQFH VH QDSOĖXMH SRX]H
VDPRWQRX PRåQRVWt UR]KRGRYiQt YH VIpĜH DXWRQRPLH NG\
NDåGi DEVHQFH YROE\ MH SUH]HQWRYiQD MDNR VYRERGQi DEVHQFH
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9H Y]WDKXPH]L MHGQRWOLYFHP D VWiWHPPi OLGVNi
GĤVWRMQRVW SRWHQFLiO SOQLW QČNROLN IXQNFt =DSUYp
OLGVNi GĤVWRMQRVW SĤVREt ] SRKOHGX PH]LQiURGQtKR
SUiYD GH OHJH ODWD MDNR HNYLYDOHQþQt IXQNFH YãHFK
OLGVNêFK E\WRVWt WM MHMtP VXEMHNWHP MH NDåGê þtPå
SRGSRUXMHXQLYHU]DOLVWLFNpDVSLUDFHSRYiOHþQpRFKUDQ\
OLGVNêFK SUiY9 WRPWR RKOHGX VH YãDN WDNp VWĜHWiYi
VIDNWLFNêPLOLPLW\UHDOL]DFHXQLYHU]DOLVWLFNpRFKUDQ\
OLGVNêFKSUiY=DGUXKpYQiURGQtFKSUiYQtFK ĜiGHFK
Pi SRWHQFLiO SOQLW U\]H OLEHUiOQt IXQNFL SURVWĜHGNX
RFKUDQ\MHGQRWOLYFHSĜHGXUþLWêPLIRUPDPL]DFKi]HQt
]H VWUDQ\ VWiWX QD MHGQp VWUDQČ VWDWXV QHJDWLYXV 
1D VWUDQČ GUXKpPĤåH EêW LQWHUSUHWRYiQD MDNR ]iYD 
]HN VWiWX FKUiQLW þORYČND SĜHG VWDYHP NWHUê E\ MHM
VLWXRYDOGRVWDYXQHJXMtFtKROLGVNRXGĤVWRMQRVWVWDWXV
SR]LWLYXV
=iND] XUþLWpKR ]DFKi]HQt ]H VWUDQ\ YHĜHMQpPRFL
SĜHGVWDYXMH QHMHQ ]iND] PXþHQt D MLQpKR NUXWpKR
QHOLGVNpKRþLSRQLåXMtFtKR]DFKi]HQtDOHPD[LPXDE\
OLGVNi E\WRVW E\OD YåG\ SRMtPiQD ]D VXEMHNW SUiY
9WRPWRVP\VOXMHX]QiQtOLGVNpGĤVWRMQRVWL]iUXNRX








SRGSRĜHQ WUDGLþQt OLEHUiOQt SULPiW MHGQRWOLYFH SĜHG
státem. 
=DWtPFR NRQFHSW MiGUD OLGVNp GĤVWRMQRVWL D MHKR
DGHNYiWQt MXGLNDWRUQt DSOLNDFH PĤåH EêW RGSRYČGt








GĤVWRMQRVWL PXþHQtP QHOLGVNêP D SRQLåXMtFtP ]D
FKi]HQtP NWHUp UHDOL]RYDO\ 6SRMHQp VWiW\ DPHULFNp













QHOLGVNpKR D SRQLåXMtFtKR ]DFKi]HQt .RRSHUDFH QČ
NWHUêFK HYURSVNêFK ]HPt E\Ģ XWDMRYDQi SĜLVSČOD
NSROLWLFNpOHJLWLPL]DFLWČFKWRSURVWĜHGNĤD]QDPHQDOD
SRUXãHQt PH]LQiURGQtFK D YQLWURVWiWQtFK ~VWDYQtFK
JDUDQFtOLGVNêFKSUiY9VRXþDVQpGREČMVPHSDNQD
~URYQL PH]LQiURGQČSROLWLFNpKR SURVWĜHGt VYČGN\ VL
WXDFtNWHUpMVRXQHJDFtOLGVNpGĤVWRMQRVWLYPDVRYpP
PČĜtWNX D WR EH] DGHNYiWQt UHDNFH PH]LQiURGQtKR




válce þL VLWXDFH PLJUXMtFtFK RVRE Y REODVWL 6WĜHGR
]HPQtKRPRĜH
$þNROLYIDNWLFNpSĜtSDG\SRStUiQtOLGVNpGĤVWRMQRVWL
QHPDMt YOLY QD VDPRWQRX SODWQRVW NRQFHSWX OLGVNp
GĤVWRMQRVWL Y SUiYQtP GLVNXUVX SĜHGVWDYXMt QHJDFL
OLGVNp GĤVWRMQRVWL YH VIpĜH SROLWLFNp IDNWLFLW\ NG\
SĜtSDGQp QHDGHNYiWQt UHDNFH MVRX WLFKêP VRXKODVHP
V SĜHGPČWQRX SROLWLFNRX SUD[t =DWtPFR MH SROLWLFN\
]FHOD WROHURYiQ UR]NODG KRGQRW\ OLGVNp GĤVWRMQRVWL
YPH]LQiURGQtPPČĜtWNXREGREQêSUREOpPY\YVWiYi
QD ~URYQL MHGQRWOLYêFK HYURSVNêFK ]HPt 3ROLWLFNê
~WRNQDOLEHUiOQČGHPRNUDWLFNêĜiGMHYHVYpSRGVWDWČ
]DFtOHQ SURWL OLGVNp GĤVWRMQRVWL XUþLWêFK LQGLYLGXt þL
VNXSLQRVREDĢMLå]MDNpKRNROLYSROLWLFNpKRPRWLYX
ÒþHOHP SDN MH SROLWLFN\ SRWHQFLiOQČ HIHNWLYQt SRNXV
R Y\ORXþHQt WČFKWR RVRE ] XQLYHU]D VSROHþQRVWL V\V
WHPDWLFNRXSROLWLFNRXQHJDFt IDNWX OLGVNpGĤVWRMQRVWL
WČFKWRRVREQD]iNODGČKOHGLVHNQiURGQtFKUDVRYêFKþL
QiERåHQVNêFK9 WRPWR VP\VOX VH RWYtUi SURVWRU SUR
UHSUH]HQWDFLXUþLWêFKNDWHJRULtRVREMDNREH]SUiYQêFK
REMHNWĤ NG\ WDNRYê VWDY MH Y HVHQFLiOQtP VP\VOX
SRSĜHQtP H[LVWHQFH OLEHUiOQt VSROHþQRVWL =iURYHĖ
GRFKi]t N UHFLSURþQtPX GĤUD]X QD QiYUDW QiURGQtFK
LGHQWLWNG\SURVWiSĜtVOXãQRVWNQiURGXMHSURSDJRYiQD
MDNRKRGQRWDVWRMtFtQDGLQGLYLGXDOLWRXþORYČND7tPMH
EH]SURVWĜHGQČ RKURåHQ MHGHQ ] KRGQRWRYêFK ]iNODGĤ
SRYiOHþQpKR XVSRĜiGiQt OLEHUiOQČ GHPRNUDWLFNêFK
%OtåHNGRVWXSQêPLQIRUPDFtPRSUDNWLNiFKDPHULFNêFKWDMQêFK





SUiYD YþHWQČ SRXåLWt FKHPLFNêFK ]EUDQt YL] QDSĜtNODG ]SUiYD
1H]iYLVOpPH]LQiURGQtY\ãHWĜRYDFtNRPLVHSUR6\UVNRXDUDEVNRX
UHSXEOLNX]HGQH.RPLVHH[LVWXMHMDNRRUJiQV\VWpPX
261 ]Ĝt]HQê 5DGRX SUR OLGVNi SUiYD 261 =SUiYD GRVWXSQi
RQOLQH QD KWWSZZZRKFKURUJ(1+5%RGLHV+5&,,&,6\ULD
3DJHV,QGHSHQGHQW,QWHUQDWLRQDO&RPPLVVLRQDVS[
3URKLVWRULFNp L DNWXiOQt LQIRUPDFHRPLJUDFLYþHWQČPQRåVWYt
RVREXWRQXWêFKYREODVWL6WĜHGR]HPQtKRPRĜHYL]GDWRYêSRUWiO
9\VRNpKR NRPLVDĜH 261 SUR XSUFKOtN\ 'RVWXSQê RQOLQH QD
KWWSGDWDXQKFURUJHQVLWXDWLRQVPHGLWHUUDQHDQ
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VSROHþQRVWtDHVHQFLiOQtSULQFLSSRYiOHþQpPH]LQiURGQt
RFKUDQ\OLGVNêFKSUiY
II. Vnitřní tenze konceptu liberální 
demokracie a „lhostejná demokracie“
2KURåHQt OLGVNp GĤVWRMQRVWL SROLWLFNRX IDNWLFLWRX O]H
SRYDåRYDW ]D MHGHQ ] SURMHYĤ NUL]H OLEHUiOQt GHPR
NUDFLH7DVHYSROLWLFNRVWUDQLFNpPV\VWpPXGiOHPDQL
IHVWXMHQiUĤVWHPDQWLV\VWpPRYêFK VWUDQ ]SUDYLGODQD
QDFLRQDOLVWLFNpP LGHRYpP ]iNODGČ NWHUp SRåDGXMt
UHYL]LLQVWLWXFLRQiOQtKRXVSRĜiGiQt(YURS\GČOE\PRFL
D SUiYQtKR VWiWX WM MiGURYêFK SUYNĤ HYURSVNêFK
~VWDYQtFKV\VWpPĤ$þNROLYW\WRMHY\QHMVRXURYQêP
GtOHP GLVWULEXRYiQ\ YH YãHFK ]iSDGQtFK ]HPtFK
PĤåHPHNRQVWDWRYDWåHYXUþLWpPVWXSQLVHSURMHYXMt
QDSĜtþFHOêP]iSDGQtPVYČWHP
-DNiNROLY DQDOê]D NUL]H OLEHUiOQt GHPRNUDFLH MH
SOQČ]iYLVOiQD]YROHQpPVpPDQWLFNpPUiPFL]iNODG
QtFK SRMPĤ 'H¿QXMPH SUR VWiYDMtFt ~þHO OLEHUiOQt
~VWDYQtXVSRĜiGiQtMDNRV\VWpPNWHUêJDUDQWXMHDFKUi
'QHV MLå ÄWUDGLþQt³ SROLWLFNi GRNWUtQD VWRMtFt Y NRQWUDSR]LFL
N OLEHUiOQČGHPRNUDWLFNpPXVWiWX MHNRQFHSFH9LNWRUD2UEiQD
NWHUê SURVD]XMH ÄRGPtWQXWt OLEHUiOQtFK SULQFLSĤ D PHWRG
VRFLiOQt RUJDQL]DFH MDNRå L REHFQpKR OLEHUiOQtKR FKiSiQt
VSROHþQRVWL RVREQt ]iMP\ OLGt D MHMLFK SUiFH PXVt EêW EOt]FH
VSMDWp V åLYRWHP NRPXQLW\ D QiURGD D WHQWR SULQFLS PXVt EêW
FKUiQČQ D SRVLORYiQ -LQêPL VORY\ PDćDUVNê QiURG QHQt
XVNXSHQtMHGQRWOLYFĤDOHNRPXQLWDNWHUiPXVtEêWRUJDQL]RYiQD
D Y SULQFLSX NRQVWUXRYiQD 9 WRPWR VP\VOX QRYê PDćDUVNê
VWiW MH LOLEHUiOQt QHOLEHUiOQt VWiW³ 9L] ĜHþ 9LNWRUD 2UEiQD
 þHUYHQFH  X SĜtOHåLWRVWL  %iOYiQ\RV OHWQt VYRERGQp
XQLYHU]LW\9H Y]WDKX N UHYL]L LQVWLWXFLRQiOQtKR XVSRĜiGiQt O]H
XYpVW MDNR SĜtNODG 3ROVNR D YQLWĜQt SROLWLFNp SRNXV\ ]DORåHQp
QDQDFLRQiOQČNRQ]HUYDWLYQtNRQFHSFLVWUDQ\3L6RGHNRQVWUXNFL
GČOE\PRFL]HMPpQDYHY]WDKXNPRFLVRXGQt%OtåHYL]QDSĜtNODG
VWDQRYLVNR (YURSVNp NRPLVH SUR GHPRNUDFLL SURVWĜHGQLFWYtP
SUiYDUHVSHNWLYHÄ%HQiWVNpNRPLVH³&'/$']HGQH
Ä6WDQRYLVNRN]iNRQXRÒVWDYQtPWULEXQiOX³
(YURSVNê YêYRM WDN Y MLVWpP VP\VOX VOHGXMH REHFQê JOREiOQt
WUHQG QiUĤVWX QHOLEHUiOQt GHPRNUDFLH NWHUê MLå Y  OHWHFK 
 VWRO LGHQWL¿NRYDO)DUHHG=DNDULD%OtåH YL]=$.$5,$) 
7KHULVHRILOOLEHUDOGHPRFUDF\)RUHLJQ$IIDLUV1RY'HF
9ê]QDP GH¿QLFH ]iNODGQtFK SRMPĤ O]H LOXVWURYDW QDSĜtNODG QD
YOLYQp SXEOLFLVWLFNp GLVNXVL UHÀHNWXMtFt SĜHGYROHEQt NDPSDĖ
D]YROHQt'RQDOGD7UXPSDDPHULFNêPSUH]LGHQWHP$QGUHZ6XO
OLYDQSĜLþtWi~VSČFK'RQDOGD7UXPSDPLPRMLQpGORXKRGREpSR













Qt WUDGLþQČ OLEHUiOQt SUiYD YþHWQČ OLGVNp GĤVWRMQRVWL
QDSĜLUR]HQRSUiYQtP]iNODGČDMHKRYQLWĜQtVWUXNWXUDMH
SRGĜt]HQDOLPLWĤPGČOE\PRFLDSUiYQtKRVWiWXYþHWQČ
~VWDYQČSUiYQtKR SĜH]NXPX /LEHUiOQt SUiYD GČOED





YČWãLQ\ SUR IRUPXODFL UR]KRGQXWt )RUPiOQt SRMHWt
GHPRNUDFLH QH]E\WQČ QXWQČ QHGH¿QXMH MDNp RVRE\





SDNPĤåHPH YH YêãH XYHGHQpP VP\VOX FKiSDW MDNR
~VWDYQt V\VWpP NWHUê QD ]iNODGČ URYQp SROLWLFNp
SDUWLFLSDFHYČWãLQRYêPSULQFLSHP UR]KRGXMHY UiPFL
OLPLWĤ QDVWDYHQêFK SĜHGHYãtP PRGHOHP OLEHUiOQtKR
VWiWX
$WULEXW\OLEHUiOQtKRVWiWXWM]iNODGQtSUiYDGČOED
PRFLDSUiYQt VWiW MVRXYH VYpPSULQFLSXYQHXVWiOp
WHQ]LVSROLWLFNêPSUYNHPXUþXMtFtPSRGVWDWXMDNpKR
NROLY ~VWDYQtKR XVSRĜiGiQt WM L XVSRĜiGiQt GHPR
NUDWLFNpKR 3ODWt WHG\ åH NRQFHSW OLEHUiOQČ GHPR
NUDWLFNpKR VWiWX PĤåH IXQJRYDW YH GYRX ]iNODGQtFK
PRGHFK9SUYQtPSĜtSDGČOLEHUiOQt~VWDYQtXVSRĜiGiQt
MHHIHNWLYQtPLQVWLWXFLRQiOQtPDKRGQRWRYêP]iNODGHP
SUR IRUPXODFL GHPRNUDWLFNêFK UR]KRGQXWt Y UiPFL
OLPLWĤ OLEHUiOQtKR ~VWDYQtKR XVSRĜiGiQt /LEHUiOQt
ZZZQ\WLPHVFRPRSLQLRQFDPSDLJQVWRSVLVWKHUH
WRRPXFKGHPRFUDF\LQDPHULFDRUWRROLWWOHKWPO













SRGVWDWČ YãHFNR VRFLiOQt D WtP L YãHFNR SROLWLFNp QHJXMH D WtP
]iURYHĖ WYRĜt SURWLNODG YHãNHUp WHRULH VSROHþHQVNp D VWiWQt
SUD[H³ 9L] .(/6(1 + 3UREOpP SDUODPHQWDULVPX 3UDKD
3DUODPHQW,Q.(/6(1+2VWiWXSUiYXDGHPRNUDFLL
9êEČU]SUDFtOHW±3UDKD:ROWHUV.OXZHUDV
V  2EGREQČ DYãDN VH ]FHOD MLQêPL WHRUHWLFNêPL GĤVOHGN\
Wpå 6FKPLWW Ä1HJDFH SROLWLþQD NWHUi MH LQKHUHQWQČ SĜtWRPQD
Y NDåGpP NRQVLVWHQWQtP LQGLYLGXDOLVPX YHGH QH]E\WQČ QXWQČ
N SROLWLFNp SUD[L QHGĤYČU\ YĤþL MDNpNêPNROLY SROLWLFNêP VLOiP
D IRUPiP VWiWX D YOiG\«³ 6&+0,77 & 3RMHP SROLWLþQD
3UDKD2LNR\PHQKV
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RPH]XMHSROLWLFNRXYĤOL YČWãLQ\ DPXVt EêW ] WRKRWR
GĤYRGXRPH]HQRþLRGVWUDQČQR3ROLWLFNRXWHQGHQFtMH
]DWpWRVLWXDFHSUH]HQWRYDWOLEHUiOQtPRGHOMDNR]FHOD
DQWLGHPRNUDWLFNê D SURWR QHOHJLWLPQt 1HQt SURWR
QiKRGRX åH IRUPiOQČ GHPRNUDWLFNp NURN\ ]DPČĜHQp
SURWL OLEHUiOQČ GHPRNUDWLFNpPX VWiWX PtĜt ]SUDYLGOD
SURWLJDUDQFtP]iNODGQtFKSUiYGČOEČPRFLDSUiYQtPX
VWiWX2EGREQČ]FHODSĜt]QDþQêPSURMHYHPMVRXDSHO\






SĤVREHQt PH]L OLEHUiOQtP D GHPRNUDWLFNêP SUYNHP
HYURSVNêFK ~VWDYQtFK V\VWpPĤ 9êVOHGNHP MH VWDY
NWHUê PĤåHPH QD]YDW MDNR ÄOKRVWHMQi GHPRNUDFLH³




VWiWX QD VWUDQČ MHGQp D SUR]DWtPQČ VWiOH MHãWČ SĜH
YDåXMtFtP GHPRNUDWLFNêP VWiWHP QD VWUDQČ GUXKp
9WRPWRVP\VOXSĜtYODVWHNOKRVWHMQRVWLY\MDGĜXMHIRU
PXGHPRNUDWLFNpþLQHGHPRNUDWLFNpSROLWLFNpRSR]LFH
D SRKUGiQt YH Y]WDKX N IXQGDPHQWiOQtP KRGQRWiP
OLEHUiOQtKRVWiWXDWRMDN]HVWUDQ\SROLWLFNpUHSUH]HQ
WDFHWDNREþDQĤ



















$XWKRULW\ 6RYHUHLJQLW\ DQG WKH /RJLF RI &RPSHWLWLRQ /RQGRQ











PRUiOQtPSRMHWt MHGQRWOLYFH NWHUê Y SROLWLFNpP VSR
OHþHQVWYt VGUXKêPLY\XåtYiGHPRNUDWLFNpKRPRGHOX
YOiGQXWt3UiYČMHKRSURVWĜHGQLFWYtPUHDOL]XMHVSHFL





+DYORYR YQtPiQt GHPRNUDFLH E\OR EOt]Np SRMHWt
¿ORVRID-3DWRþN\$þNROLYREDY\FKi]HOL]REGREQp
]NXãHQRVWL þHVNpKR SROLWLFNpKR GLVHQWX PLQXOpKR
VWROHWt+DYHOVHYHVYêFK~YDKiFKY\PH]RYDOSĜHGH
YãtPYĤþLUHDOLWČNRPXQLVWLFNpKRUHåLPX2SURWLWRPX
3DWRþNRYR IHQRPHQRORJLFNpP\ãOHQt E\OR ãLUãt D ]D
KUQRYDOR HOHPHQWiUQt RWi]N\ GHPRNUDFLH VYRERG\
D VP\VOX GČMLQ 3DWRþND SĜL IRUPXODFL REVDKXGHPR
NUDWLFNpVSROHþQRVWLY\FKi]HO±REGREQČMDNR+DYHO±
]H VYRERGQp RGSRYČGQRVWL+LVWRULH SUR QČM SĜHGVWD




R VREČSRVWUiGDMt DXWHQWLFLWX E\Wt9\MiGĜHQtP VSMD








 Ä5R]XPtP GHPRNUDFLL MDNR IRUPX VWiWQtKR E\Wt MDNR VHEH
RUJDQL]DFL VSROHþQRVWL MDNR IRUPX VSROHþQpKR åLWt« 1H MDNR
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VNU]H VP\VOXSOQRVW Y]iMHPQpKR X]QiQt Y SĤVREQRVWL
NWHUiPiYê]QDPSURYãHFKQ\~þDVWQtN\DQHRPH]XMHVH
QDSRXKpXGUåRYiQtWČOHVQpKRåLYRWD³
.RQFHSW KRGQRWRYp GHPRNUDFLH RGYR]HQê RG
VSHFL¿FNpKRSRMHWtVYRERGQpKRþORYČNDåLMtFtKRYRG
SRYČGQRVWL N GUXKêP D NH VSROHþQRVWL E\O ]iK\
SĜHNRQiQ QHROLEHUiOQtP PRGHOHP U\FKOp SULYDWL]DFH
D SULRULW\ HNRQRPLFNêFK D WUåQtFK ]iMPĤ 0RUiOQČ
¿ORVR¿FNpNRQFHSFHVQLPLåVHYVWXSRYDORGRQRYpKR
SURVWRUXGHPRNUDFLHDNWHUpE\O\UR]YLQXW\SĜHGHYãtP
¿ORVR¿t GLVHQWX Y QiYD]QRVWL Wpå QD WUDGLFH SUYQt
UHSXEOLN\E\O\]iK\Y\WODþHQ\ÒSOQpUR]WĜtãWČQtDQH
JDFH KRGQRWRYpKR RGND]X GLVHQWX UHSUH]HQWRYDQpKR
SUiYČ RVREDPL 9iFODYD +DYOD D -DQD 3DWRþN\ YãDN
QDVWiYDMt Då Y SRVOHGQt GREČ MDNR SĜt]QDN UR]NODGX
KRGQRWRYêFK]iNODGĤþHVNpKRPRGHOXOLEHUiOQtGHPR
NUDFLH=DWtPFRGtOR -DQD3DWRþN\ MHYH VP\VOX MHKR






=DSUYp E\O\ GHOHJLWLPL]RYiQ\ DOWHUQDWLYQt VIpU\
SROLWLFNpKRP\ãOHQt D SURVWRU SUR SRWHQFLiOQt UR]VDK
GHPRNUDWLFNpKR UR]KRGRYiQt E\O ]QDþQČ ]~åHQ QD
UR]KRGQXWt OHJLWLPL]RYDQi QHROLEHUiOQt GLVNXUVLYQt
ORJLNRX VRXNURPpKR D WUåQtKR ]iMPX 'ĤVOHGNHP MH
NRODSVSROLWLFNpKRVSHNWUDNWHUpE\ORGHWHUPLQDQWHP
SROLWLFNpKRåLYRWDHYURSVNpKRNRQWLQHQWXRGSRþiWNX
PRGHUQt GRE\ =D Y\YUFKROHQt WRKRWR SURFHVX O]H
SRYDåRYDW SROLWLFNRX ~VSČãQRVW NRQFHSFt NWHUp SĜL
SRGREĖXMt VWiW N VRXNURPRSUiYQtP NRUSRUDFtP D ]D
QHMYKRGQČMãtPRGHOYOiGQXWtSRYDåXMtPD[LP\VRXNUR
PpNRUSRUiWQt VSUiY\1iVOHGQČY\SUi]GQČQêSURVWRU
GHPRNUDWLFNpKR SROLWLFNpKR GLVNXUVX Y\WYRĜLO SRWHQ
FLiOQt]yQXSURSROLWLFNpIRUP\NWHUpVHGQHVSURMHYXMt
SUiYČMDNRSĜt]QDN\ÄOKRVWHMQpGHPRNUDFLH³
'UXKêP HIHNWHP E\OD SĜtPi ]PČQD YH YQtPiQt
KRGQRW NWHUp IRUPXMt ]iNODG OLEHUiOQt VSROHþQRVWL
D VWiWX WM VYRERG\ D URYQRVWL D NWHUp WtPWR ]WUDWLO\
VYRXSR]LWLYQtSROLWLFNRXIXQNFL$E\OLEHUiOQČGHPR
NUDWLFNp XVSRĜiGiQt PRKOR IXQJRYDW YH YêãH SRSVD









VYRERGD YåG\ Y MLVWpP GLDOHNWLFNpP Y]WDKX NH VYp
7DPWpåVDQiVO
YODVWQtQHJDFLDMHMtUR]ãLĜRYiQtE\ORSROLWLFNêPVP\V
OHP XUþLWp þiVWL VSROHþQRVWL =SRþiWNX VWiOD VYRERGD
MDNR DQWLWH]H N QiERåHQVNpPX ~WODNX D MHMt QDSOQČQt
E\OR]iUXNRXVSiV\MHGQRWOLYFHSR]GČMLVHNXODUL]RYDQi
VYRERGD PČOD RVYRERGLW MHGQRWOLYFH RG SRGĜt]HQt
WUDGLFL W\UDQLLPRQDUFKLL QiURGQRVWQtPXD WĜtGQtPX
~WODNX3RSiGX6RYČWVNpKRVYD]XYãDNVYRERGD]WUD
WLODVYĤMFHORVSROHþHQVNêK\EQêVWDWXV/LEHUiOQtVYRER
GD E\OD SROLWLFN\ ]WRWRåQČQD MDNR MHGQRX SURYåG\
GRVDåHQê SULQFLS VH VYRERGRX PDMHWNRYRX D WUåQt
6WDODVHSULYDWL]RYDQRXLQGLYLGXDOL]RYDQRXDSDUWLNX
ODUL]RYDQRXNDWHJRULtDSURWR]WUDWLODVWLPXODþQtHIHNW
MDNR ]GURM SĜHGVWDY\ NROHNWLYQtKR GREUD NWHUp E\
PRWLYRYDORGHPRNUDWLFNRXSROLWLFNRXDNFL 
2ED HIHNW\ SUDPHQtFt ] YQLWĜQtFK VODELQ VWiYDMtFt
IRUP\OLEHUiOQtGHPRNUDFLHWMY\SUi]GQČQtSROLWLFNpKR
VSHNWUDMDNRåLSULYDWL]DFHOLEHUiOQtFKKRGQRWRWHYĜHO\
SURVWRU WČP NWHĜt VH ]QRYX VQDåt DQWDJRQL]RYDW SR
OLWLFNêGLVNXUV=DWtPFRXYHGHQpVODELQ\VHSURMHYXMt
QD ~URYQL FHOp (YURS\ SUiYČ Y SRVWNRPXQLVWLFNêFK
]HPtFK MVRX ]DNRĜHQČQ\ QHMVLOQČML$þNROLY VDPRWQp
REQRYHQtRVWUpSROLWLFNpG\QDPLN\]DOLPLW\QHROLEH
UiOQtKR VWDWXVX TXRQHO]H SRYDåRYDW ]D QHJDWLYQt ]D





XåLWHþQê MGHOL R OHJLWLPL]DFL DQWLOLEHUiOQtFK SROLWLF
NêFKSURJUDPĤD]iURYHĖ]KRXEQêSRNXGãORRRG
VWUDĖRYiQt]iUXNH[LVWHQFHVYRERGQpVSROHþQRVWL
IV. Antiliberální politické trhliny a migrační 
krize
0LJUDþQtNUL]LO]HFKiSDWMDNRSĜtþLQX]iVDGQt]PČQ\
Y SROLWLFNp G\QDPLFH RVODEHQêFK HYURSVNêFK OLEH 
rál ních demokracií. .UL]H Y\YRODOD VpULL ]iYDåQêFK
1D REGREQp QHEH]SHþt IUDJPHQWDFH VYRERG\ XSR]RUĖRYDO Wpå
-DQ 3DWRþND VORY\ Ä&R VH ]H VWDQRYLVND OLEHUiOQt VSROHþQRVWL
MHYtMDNRSURJUHVLYQtUR]ãLĜRYiQtMHMtFK]LVNĤDMHMtFKSRåHKQiQt
SURND]XMH VH YãDN SĜL VRXKUQQp ~YD]H R OLGVWYX MDNR QHXVWiOp
NXSþHQt ]tVNiYiQt MHGQRWOLYêFK VYRERG ]D VYRERGX MHGLQRX«





Y URFH  NG\ SRþHW QHOHJiOQtFK SĜHNURþHQt YQČMãt KUDQLFH
6FKHQJHQVNpKR SURVWRUX GRViKO SĜLEOLåQČ    D SRþHW
SUYRWQtFKåiGRVWtRD]\OY]HPtFK(8GRViKO/DUJR
VHQVX SDN PĤåHPH KRYRĜLW R PLJUDþQt NUL]L RG URNX  Då
GR VRXþDVQRVWL NG\ SĜtþLQ\ D PLJUDþQt WRN\ Y QLåãt LQWHQ]LWČ
SĜHWUYiYDMt3URYLFHLQIRUPDFtYL]GDWDEi]H)URWH[XD(XURVWDWX
GRVWXSQi QD KWWSIURQWH[HXURSDHXWUHQGVDQGURXWHVPLJUDWRU\ 
URXWHVPDSDKWWSDSSVVRHXURVWDWHFHXURSDHXQXLVKRZGR"GD
WDVHW PLJUBDV\DSSFW]D	ODQJ HQ
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SROLWLFNêFK MHYĤ1D MHGQp VWUDQČ VWRMt WUKOLQ\HYURS
VNpKRSROLWLFNpKRNRQVHQVXNWHUpY\YVWDO\YGĤVOHGNX
QHVKRG\ QD ĜHãHQt PLJUDþQt NUL]H 1D VWUDQČ GUXKp
SRVtOHQtQRYêFKIRUHPDQWLOLEHUiOQtLGHQWLWiUQtSROLWLN\
3UREOpP LGHQWLWiUQt SROLWLN\ GQHV ]SUDYLGOD ]DORåHQp
QDGORXKp WUDGLFL HYURSVNêFKQDFLRQDOLVPĤD]QHXåt
YDMtFt±SUL]PDWHPOLEHUiOQtGHPRNUDFLH]FHODOHJLWLPQt
± RWi]NX SR XFKRYiQt NXOWXUQt LGHQWLW\ SĜLQiãt GR
OLEHUiOQČGHPRNUDWLFNpKRSROLWLFNpKRSURVWRUXQRYRX
DQWLOLEHUiOQtG\QDPLNX 
1iYUDW N DQWLLQGLYLGXiOQtPX SRMHWt MHGQRWOLYFĤ
D MHMLFK SROLWLFNRX NRQFHSWXDOL]DFL SURVWĜHGQLFWYtP
YQČMãtFKNROHNWLYQtFKNULWpULt]DKUDQLFLREþDQVWYtYHGH
N Y\WYiĜHQt LGHQWLW NWHUpPDMt RVSUDYHGOQLW GHVWUXNFL









WHOH ] SROLWLFNpKR SURVWRUX$UJXPHQW QHEH]SHþQêP
QHSĜtWHOHPEH] OLGVNpGĤVWRMQRVWL MHVWiOH UR]ãtĜHQČMãt
XOWLPDWLYQt DQWLOLEHUiOQt SROLWLFNRX PHWRGRX 'HNOD
URYDQp ~þHO\ WpWR PHWRG\ VH PRKRX SRK\ERYDW QD
ãNiOH RG VQDK\ FKUiQLW NXOWXUQt LGHQWLWX Då NH NUDMQt
VFKPLWWRYVNp SĜHGVWDYČ H[LVWHQFLiOQtKR SROLWLFNpKR
QHEH]SHþtRGHKUiYDMtFtKRVHQDSR]DGtVWĜHWXFLYLOL]D
cí.7DWRWHQGHQFHQHQtOLPLWRYiQDQDåiGQRXVSHFL¿F
NRX þiVW SROLWLFNpKR VSHNWUD 3UiYČ QDRSDN SODWt åH
SURQLNi SROLWLFNêP VSHNWUHP RG DQWLV\VWpPRYêFK SR
WUDGLþQtSROLWLFNpVWUDQ\
3ĜL NRQVWUXNFL DQWLOLEHUiOQt LGHQWLW\ ]DORåHQp QD
QiURGQRVWQt QiERåHQVNp NXOWXUQt þL UDVRYp MHGQRWČ
VWiYiVHVWUDFKQHMHIHNWLYQČMãtPSROLWLFNêPQiVWURMHP
0LJUDFH MH WDN MHGQR]QDþQČ ]WRWRåQČQD V SĜHGVWDYRX
H[LVWHQFLiOQtKRRKURåHQtNWHUpVHGČMHYNRQWUDSR]LFL
LVOiPXDHYURSVNpFLYLOL]DFHDWREH]RKOHGXQHMHQQD
UDFLRQiOQt DQDOê]X ]HMPpQD WHURULVWLFNp EH]SHþQRVWQt





LQWHQ]LYQtP VP\VOX QČNêP MLQêP D FL]tP WDNåH Y H[WUpPQtP
SĜtSDGČMVRXVQtPPRåQpNRQÀLNW\NWHUpQHPRKRXEêWUR]KRGQXW\
DQL QČMDNêP SĜHGHP SĜLMDWêP VRXERUHP REHFQêFK QRUHP DQL
YêNRQHPQČMDNpKR QH]~þDVWQČQpKRµD WXGtå QHVWUDQQpKRµ WĜH
WtKR«NDåGêPĤåHMHQViPUR]KRGQRXWRWRP]GDMLQDNRVWFL]LQFH




VFKRSQRVW SRODUL]RYDW SROLWLFNê SURVWRU SĜtWRPQê
Y GHPRNUDWLFNpP VWiWČ ]D KUDQLFL OLEHUiOQtFK OLPLWĤ
SROLWLN\ 3UiYČ WtP MH EH]SURVWĜHGQČ RKURåHQ PRGHO




D ]YêKRGQČQt QêEUå Y ~FWČ N WRPX FR MH Y þORYČNX
Y\ããtKR Y SRUR]XPČQt SUR SRYLQQRVW SUR REHFQČ
GREUp SUR QH]E\WQRVW Y]tW QD VHEH Y WRPWR VPČUX
LQHSRKRGOtQHSRFKRSHQtDMLVWpUL]LNR³ 
$YHU]H YĤþL ÄUL]LNX³ H[LVWHQFH VRFLiOQt GLYHU]LW\
NWHUiMHLQKHUHQWQČVSRMHQDVPLJUDþQtNUL]tMHQHMVLOQČML
SRFLĢRYiQD Y ]HPtFK9LVHJUiGVNp þW\ĜN\2SURWL ]H
PtP ]iSDGQt (YURS\ MH SUR W\WR ]HPČ L GQHV VWiOH
FKDUDNWHULVWLFNi SRPČUQČ YêUD]Qi HWQLFNi UDVRYi
QiERåHQVNiDQiURGQRVWQtKRPRJHQLWDNWHUiVHUR]YtMt




=DWtPFR LGHQWLWD ~VWDYQtFK V\VWpPĤ E\OD SRMtPiQD
MDNROLEHUiOQČGHPRNUDWLFNiVSROHþQRVWHPWČFKWR]HPt
FK\EČOD D FK\Et IDNWLFNi VRFLiOQt GLYHU]LWD$EVHQFH
GORXKRGREp UHiOQp SUD[H VSROHþHQVNp SOXUDOLW\ WDN




D YHĜHMQpKR ]iMPX EH] RKOHGX QD VYRX UDVX SĤYRG
QiURGQRVWQiERåHQVWYtDWG9ãHYDWPRVIpĜHVNXWHþQp
WROHUDQFHDQHGLVNULPLQDFH3UiYČDEVHQFHPDWHULiOQtKR
IXQJRYiQt OLEHUiOQČ GHPRNUDWLFNpKR VWiWX Y\VWDYXMH
SĜHGPČWQp VSROHþQRVWL Y\ããt QiFK\OQRVWL NH VWUDFKX
DKOHGiQtQHSĜtWHOH
V. Závěr: Budoucnost lidské důstojnosti 









VH PRKOR XEtUDW ]HMPpQD SROLWLFNp P\ãOHQt DE\
XFKUiQLORVWDELOLWXOLEHUiOQtGHPRNUDFLHSDNPĤåHPH
NRQVWDWRYDW QiVOHGXMtFt -H QXWQp DE\E\ODXFKRYiQD
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QDPH]LQiURGQtLQiURGQt~URYQL7HQWRSRåDGDYHNVH
QHY]WDKXMH SRX]H QD IXQJRYiQt SUiYQtKR GLVNXUVX
3ROLWLN\ OLEHUiOQČ GHPRNUDWLFNêFK ]HPt E\PČO\ EêW
VFKRSQ\SULQFLSLiOQČFKUiQLWOLGVNRXGĤVWRMQRVWRVRE
MHMLFKå SRVWDYHQt VH YOLYHP JHRSROLWLFNêFK XGiORVWt
GRVWDORGRSĜtPpKRUR]SRUXVMiGUHPOLGVNpGĤVWRMQRVWL
=ĜHWHOQi QHVFKRSQRVW UHDOL]RYDW WHQWR SRåDGDYHN


















EXGRXFt SRGREX ~VWDYQtFK V\VWpPĤ REHFQČ ]iYLVt
QHMHQQDVFKRSQRVWLHYURSVNpKRNRQWLQHQWXDGHNYiWQČ
þHOLWJHRSROLWLFNêPSUREOpPĤPYþHWQČ WHURULVPXDOH
Wpå QD SROLWLFNp VFKRSQRVWL ĜHãLW YQLWĜQt SUREOpP\
OLEHUiOQtFKGHPRNUDFLt3ĜHGSRNODGHPWpWRVFKRSQRVWL
MHDE\E\ORSURKOpGQXWRHNRQRPL]XMtFtSRMHWtþORYČND
D VYRERG\ Y\WYiĜHMtFt LOX]RUQt SĜHVYČGþHQt R QHRWĜH





NROHNWLYQt YHĜHMQp FWQRVWL V UHiOQêP Yê]QDPHP SUR
GHPRNUDWLFNê åLYRW MHGQRWOLYFH -HQRP WDN O]H RG
SRYČGČWQDQDVWDYHQRXVtĢ LGHQWLWiUQtFKSROLWLNNWHUi
]DFK\WtNDåGpKRYĤþLQČPXåVHOLEHUiOQtGHPRNUDFLH
QHGRNi]DODREKiMLWMDNROHJLWLPQtKRGQRWRYêV\VWpP
